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Постановка проблемы. Разработка современ-
ной доктрины экологического 
права тесно переплетается с вы-
явлением особенностей взаимо-
действия общества и природы, 
обеспечением требований эко-
логической безопасности и под-
держанием экологического рав-
новесия на территории нашего 
государства, возможностью 
реализации и гарантирования 
их экологических прав и обязан-
ностей, а также исследованием 
эколого-правового статуса субъ-
ектов экологических отноше-
ний. В статье представлены тео-
ретические обобщения и новые 
подходы к научной проблеме 
законодательного обеспечения 
экологических прав и обязанно-
стей, их корреляции. Получили 
дальнейшее развитие научные 
идеи относительно правовой 
природы экологических прав и 
обязанностей, проанализирова-
но их взаимодействие, обоснова-
ны их особенности и элементы, 
условия реализации. С учетом 
анализа правоприменительной 
практики и действующего эко-
логического законодательства 
сделаны выводы о необходимо-




стью углубленного и всесторон-
него исследования взаимодей-
ствия между экологическими 
правами и обязанностями граж-
дан, правового механизма их 
реализации и гарантирования, 
что способствует недопущению 
нарушения прав, обязанностей 
и законных интересов граждан 
в сфере экологических отно-
шений. К сожалению, следует 
отметить, что обязанности го-
раздо меньше изучены учены-
ми, чем права, следовательно, 
экологические обязанности как 
юридические категории слож-
нее воспринимаются и осозна-
ются на уровне общественного 
и индивидуального сознания. 
Осуществляя правовое ре-
гулирование, законодатель 
обязан гарантировать защиту 
экологических прав и обязан-
ностей, не забывая при этом 
о необходимости соблюдать 
гармоничное взаимодействие 
природы и общества, эколого-
сбалансированного природо-
пользования, определив объем 
их нормативного содержания, 
механизмы реализации при вза-
имодействии. 
Состояние исследования. В 
последние годы анализу разноо-
бразных аспектов экологиче-
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Статья содержит научно-теоретический анализ вопросов, связанных с реализацией экологических прав и обя-
занностей граждан, их корреляцией. На его основе проведено комплексное исследование правовых категорий и 
проблем, относительно эколого-правового статуса граждан, рассматриваются особенности соотношения эколо-
гических прав и обязанностей. Автором предпринята попытка изучить влияние естественно-правовой доктрины 
на формирование общетеоретических положений экологического права, при этом предложены пути преодоления 
противоречий и нивелирования пробелов в экологическом законодательстве, его совершенствования и дальнейшей 
кодификации с учетом накопленного мирового опыта и международных стандартов.
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ских прав человека и граждани-
на посвящено немало научных 
трудов В.И. Андрейцева, А.В. 
Анисимовой, Г.И Балюк, М.И. 
Васильевой, А.П. Гетьмана, Е.И. 
Ефимовой, Н.Р. Кобецкой, К.В. 
Медведева, Т.В. Морозовской, 
Ю.С.Шемшученко и других ав-
торов, однако вопросу право-
вого регулирования экологиче-
ских обязанностей до сих пор 
не было уделено надлежащего 
внимания [12].
 Теоретической и практи-
ческой основой работы стали 
труды и выводы специалистов, 
исследующих различные сфе-
ры юридической науки, в част-
ности, конституционное право 
(Ю.Н. Тодыка, Т.Н. Слинько, 
Л.И. Летнянчин, Ю.Г. Барабаш, 
Е.В. Пушкина), международное 
право (С.В. Шевчук, Л.Д. Тим-
ченко, Л.А. Канаева, Г.О. Тре-
тьякова), теорию государства и 
права (Н.И. Матузов, А.В. Маль-
ко, С.С. Алексеев, П.М. Рабино-
вич, Н.В. Витрук, Т.И. Пашук, 
О.Ф. Скакун, С.П. Добрянский, 
О.З. Панкевич, А.Н. Колодий, А. 
Е. Олейник), гражданское право 
(В. П. Грибанов, А.П. Верши-
нин, А.В. Власова) и другие. 
Особое внимание следует 
обратить на монографическое 
издание «Правовая доктрина 
Украины», которое стало ре-
зультатом исследования, про-
веденного авторским коллек-
тивом Национальной академии 
правовых наук Украины и в ко-





ния, доктринальных подходов 
к верховенству права, правам 
человека и правовой системе, 
праводоктринальных концеп-
ций современной украинской 
государственности и историко-
правовых доктрин [7].
Подытоживая, отметим, что, 
несмотря на теоретическую и 
практическую необходимость 
изучения этого вопроса, в оте-
чественной правовой науке ему 
не уделено должного внимания. 
А значит, что в осмыслении 
нуждаются генезис, эволюция и 
дальнейшее развитие корреля-
ции экологических прав и обя-
занностей граждан. 
Целью статьи является ана-
лиз, всестороннее и комплекс-
ное изучение корреляции эколо-
гических прав и обязанностей 
граждан с учетом воздействия 
на нее естественно-правовой 
доктрины. Для этого необходи-
мо решить ряд задач: (а) прове-
сти комплексное исследование 
существующих научных кон-
цепций, раскрывающих взгляды 
на экологические права и обя-
занности граждан, в том чис-
ле и естественные; (б) изучить 
правовые категории и раскрыть 
понятие «экологические права и 
обязанности»; (в) рассмотреть 
соотношение и единство эколо-
гических прав и обязанностей 
в системе экологических отно-
шений и законодательства; (г) 
обосновать целесообразность 
изменения законодательных 
норм в сфере регулирования 
экологических прав и обязан-
ностей, учитывая накопленный 
мировой опыт и существующие 
международные стандарты.
Изложение основного ма-
териала. В литературе, в том 
числе и юридической, для рас-
крытия проблемы соотношения 
прав и обязанностей, наряду с 
термином «соотношение» ис-
пользуют синонимы этого слова, 
такие как корреляция, паритет, 
пропорция, связь, соответствие, 
сходство, аналогичность, гармо-
ния и пр. С нашей точки зрения, 
наиболее удачными для юри-
спруденции являются понятия 
«соотношение» и «корреляция», 
при этом последнее [происхо-
дит от позднелат. сorrelatio – со-
отношение], следует понимать 
как взаимосвязь, взаимозависи-
мость, соотношение предметов 
или понятий [11, 634]. В Слова-
ре русских синонимов корреля-




[10]. Безусловно, корреляция – 
более широкое и емкое понятие, 
которое наиболее удачно подхо-
дит для определения и взаимос-
вязи, и соотношения, и единства 
экологических прав и обязанно-
стей. 
Вместе с вышеуказанными 




прав и обязанностей, реже ис-
пользуются «сбалансирован-
ность», «согласованность» [1, 
с. 151]. Еще в 1980 г. специали-
стами отмечено, что каждое из 
этих понятий отражает опреде-
ленный аспект взаимосвязи 
прав и обязанностей: “«един-
ство» относится к социально-
му источнику и социальному 
назначению прав и обязанно-
стей, которые … едины; «соче-
тание» выражает факт соответ-
ствия общественных и личных 





прав и обязанностей в рамках 
конкретных правоотношений; 
«равенство» выступает как один 
из основополагающих принци-
пов построения правового ста-
туса личности. «Взаимосвязь» 
прав и обязанностей является 
наиболее общим по сравнению 
с перечисленными выше поня-
тиями и в обобщенной форме 
вбирает в себя их содержание»” 
[5, с. 93]. 
В целом проблема взаимосвя-
зи экологических прав и обязан-




ми, психологическими и иными 
сферами. Современные стан-
дарты прав и свобод человека, 
закрепленные в международно-
правовых документах и в на-
циональном законодательстве, 
являются следствием длитель-
ного противостояния индивида 
и власти. В этой связи, обосно-
ванным следует считать мнение 
о том, что эволюция человече-
ского общества представляет 
собой прогрессивное развитие 
свободы. Однако категория «со-
циальные свободы» может рас-
сматриваться только в контек-
сте с категорией социальной 
ответственности, что на наш 
взгляд, не только указывает, но 
и подтверждает сложные связи 
между государством и индиви-
дами, которые фиксируются го-
сударством в юридической фор-
ме, а именно: права, свободы, 
обязанности и взаимная ответ-
ственность [8, с. 342]. Однако 
экологические права и обязан-
ности как самостоятельные ка-
тегории находятся в постоянной 
взаимосвязи при регулировании 
общественных экологических 
отношений. Когда речь идет о 
единстве экологических прав и 
обязанностей, его, как правило, 
рассматривают в узком и широ-
ком аспекте. В первом случае 
имеется в виду единство ис-
следуемых категорий, которое 
возникает между конкретными 
субъектами в рамках четко очер-
ченных экологических отноше-
ний, а во втором же касается 
моментов, когда один и тот же 
субъект обладает определенным 
комплексом экологических прав 
и обязанностей, объясняет абсо-
лютные экологические отноше-
ния с неограниченным кругом 
обязанных лиц. 
С учетом сказанного доба-
вим, что в юридической науке 
сложилось несколько подхо-
дов к пониманию соотношения 
прав и обязанностей, а именно: 
(1) «нет прав без обязанностей, 
нет обязанностей без прав», 
формулировка Ф. Энгельса; (2) 
осуществление любого права 
нельзя обуславливать выполне-
нием конкретной обязанности; 
(3) права человека неотъемле-
мы и не зависят от выполне-
ния обязанностей, однако права 
граждан связаны с выполне-
нием его обязанностей перед 
государством; (4) реализация 
субъективного права обеспечи-
вается юридическими обязан-
ностями других субъектов [4, 
с. 50]. В современных услови-
ях наиболее подходящими для 
эколого-правовой доктрины, на 
наш взгляд, являются первый и 
четвертый подходы, а для есте-
ственных экологических прав и 
обязанностей, несомненно, пер-
вый (для естественно-правовой 
доктрины).
В этом контексте следует от-
метить, что экологические права 
и обязанности являются резуль-
татом «компромисса» между 
естественно-правовым и пози-
тивным типом правопонимания. 
Они относятся к естественным 
неотчуждаемым, но таким, ког-
да жизненно необходимые фак-
торы определены состоянием 
социально-экономического раз-
вития, способствуют и требу-
ют введения их в предмет за-
конодательного регулирования 
и гарантирования со стороны 
государства, что и закреплено 
в действующей Конституции 
Украины и трансформируется в 
эколого-правовые и иные нор-
мативные акты. 
Особенное внимание надо 
обратить на то, что вместе с 
общепризнанными естествен-
ными экологическими права-
ми существуют и естественные 
обязанности, которые являются 
неотъемлемыми, неотчуждае-
мыми и присущими каждому 
от рождения. По этому поводу 
П.М. Рабинович отмечает, что 
права человека – это опреде-
ленные возможности человека, 
которые необходимы для удо-
влетворения потребностей его 
существования и развития в 
конкретно исторических усло-
виях, объективно определяются 
достигнутым уровнем развития 
общества и обеспечены обязан-
ностями других субъектов [9, с. 
20]. В общей теории права, по 
мнению В.Д. Перевалова, обя-
занности следует подразделять 
на естественные, носителями 
которых являются человек и 
общество, и юридические, но-
сители – граждане, государство, 
его органы, они отражены в по-
зитивном праве. Естественные 
обязанности соответствуют 
основным естественным правам 
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человека [6, с. 502-503]. В свою 
очередь Р. Р. Каримова так обо-
сновывает парадигму юридиче-
ских обязанностей, имеющих 
естественно-правовое содержа-
ние и функционирующих в фор-
мах позитивного права: есте-
ственные обязанности в каждом 
конкретном обществе таковы, 
каковы критерии справедливо-
сти, определяющие их содержа-
ние [3, с. 47-48]. В отечествен-
ной эколого-правовой науке во-
прос относительно естественно-
правового характера экологи-
ческой обязанности до сих пор 
остается дискуссионным. Как 
уместно отмечают сторонни-
ки этой теории, естественно-
правовое содержание юриди-




факторами, и (б) внутреннюю 
совесть и вину, которые также 
основываются на социально-
биологических истоках лично-
сти. В отечественной эколого-
правовой науке вопрос относи-
тельно естественно-правового 
характера экологической обя-
занности до сих пор остается 
дискуссионным. Степень эко-
логического сознания, правопо-





права относятся к естествен-
ным и гарантируются каждо-
му как наивысшие социальные 
ценности (ст. 3 Конституции 
Украины). Добавим, экологиче-
ские прав и обязанности закре-
плены как в Основном законе 
нашего государства [2, 1996. 
– № 30. – Ст. 141], так и в дей-
ствующем законодательстве. Их 
регламентация на конституци-
онном уровне дает возможность 
утверждать, что они, во-первых, 
регулируют жизненно необхо-
димые и значимые экологиче-
ские отношения; во-вторых, 
создают юридическую базу для 
формирования всей системы 
экологических права и обязан-
ностей; в-третьих, относятся 
к неотъемлемым, неотчуждае-
мым, а основополагающие – к 
естественным правам и обязан-
ностям; в-четвертых, имеют 
наивысшую юридическую силу; 
в-пятых, подлежат повышенной 
защите. Именно закрепление 
и обеспечение экологических 
права и обязанностей граждан 
является прямым подтвержде-
нием признания государством 
приоритетности стандартов и 
норм международного экологи-
ческого права. 
В современных условиях 
граждане должны четко знать 
собственные экологические 
права и обязанности, осозна-
вать их, обладать высоким уров-
нем экологической культуры. В 
законе Украины «Об Основных 
принципах (и государственной 
экологической политики Украи-
ны на период до 2020 года» от 
21.12.2010 г. № 2818-VI [2, 2011. 
- № 26. - Ст. 218] к стратегиче-
ским целям и заданиям нацио-
нальной экологической полити-
ки отнесено повышение уровня 
общественного экологического 
сознания путем включения во-
просов формирования экологи-
ческой культуры, экологическо-
го образования и просвещения в 
государственные целевые, реги-




ют столь же естественные его 
обязанности, и эти два начала 
призваны взаимодействовать 
и уравновешивать друг дру-
га. Обязанности обеспечивают 
поддержание баланса экологи-
ческих интересов в обществе, а 
экологический интерес, в свою 
очередь, побуждает к возник-
новению экологических прав и 
обязанностей граждан. Одна-
ко при этом каждому человеку 
нужно учитывать не только соб-
ственные (индивидуальные), 
но и публичные экологические 
интересы. Последние, безуслов-
но, должны рассматриваться 
как приоритетные. Анализ эко-
логического законодательства, 
учебно-методической и моногра-
фической литературы позволяет 
констатировать, что экологиче-
ские права, с одной стороны, и 
обязанности – с другой, имеют 
тесную взаимосвязь и не могут 
существовать отдельно друг от 
друга. Экологические права и 
обязанности граждан, являясь 
самостоятельными правовыми 
категориями, могут рассматри-
ваться как отдельные элементы 
эколого-правового статуса ин-
дивида, правоотношения, за-
крепленные в законодательстве. 
Таким образом, они выступают 
все вместе во взаимодействии, 
в единстве, в комплексе. Эко-
логические права и обязанно-
сти существуют и реализуют-
ся в рамках правоотношений, 
обусловленных их корреляцией. 
Мера экологической обязанно-
сти может устанавливаться раз-
личными способами, например, 
в законодательства, путем реа-
лизации гарантий прав и самих 
обязанностей. Зависит (мера) от 
объема регулирования их реа-
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лизации. Основная проблема – 
отсутствие четкой корреляции 
меры экологической обязанно-
сти и права, что не позволяет 
определить объем экологиче-
ской обязанности. 
Говоря о единстве экологиче-
ских прав и обязанностей, нужно 
добавить, что прослеживается 
взаимосвязь указанных право-
вых явлений, их определенное 
взаимодействие и корреспонди-
рование, гармоничное развитие. 
Они в своем единстве образуют 
целостную систему, которая обе-
спечивает функционирования 
всей системы эколого-правовых 
общественных отношений. Кор-
реляция прав и обязанностей 
способствует уравновешива-
нию общественного состояния, 
другими словами режим наи-
большего благоприятствования 
для повседневной жизнедея-
тельности людей. Такое соче-
тание устанавливает разумный 
баланс интересов всех членов 
и составных частей общества, 
способствует достижению со-
гласия, взаимопонимания и со-
циального компромисса между 
ними, то есть выступает сред-
ством гармонизации интересов 
государства и личности, а также 
интересов граждан в их взаи-
моотношениях друг с другом. 
Иным путем трудно добиться 
желаемого социального эффек-
та [13 , 101].
Экологические права как вид 
субъективных прав представ-
ляют собой совокупную меру 
возможного поведения в сфе-
ре обеспечения эко логической 
безопасности, принадлежности 
экологических объектов, их ис-
пользования, восстановления 
(воссоздания) и охраны окру-
жающей среды. Как уже отме-
чалось, основополагающие эко-
логические права принадлежат 
к естественным. Речь идет, пре-
жде всего, о праве на (а) частную 
собственность, (б) безопасную 
окружающую среду, (в) полу-
чение экологической информа-
ции, (г) на возмещение убытков, 
причиненных экологическими 
правонарушениями, и тому по-
добное. На основании изложен-
ного можно сделать вывод, что 
законодательством гражданину 
предоставляется юридическая 
возможность: (1) пользоваться 
окружающей при родной средой 
как естественной средой оби-
тания, пригодной для жизни и 
соответствующей требованиям 
экологической безопасности; 
(2) требовать от государства, 
всех юридических и физиче-
ских лиц выполнения ими обя-
занностей по использованию, 
восстановлению и охране окру-
жающей среды, обеспечению 
его экологической безопасно-
сти; (3) обращаться в необходи-
мых случаях к государственной 
или общественной защите свое-
го нарушенного права.
Необходимо всегда помнить, 
что экологические обязанности 
– это разновидность социальной 
категории, мера социального по-
ведения лица, элемент социаль-
ной свободы. Они рассматрива-
ются как морально-этические 
требования общества к гражда-
нам, согласуются с публичными 
и частными экологическими ин-
тересами. Обязанности – один 
из главных рычагов, который 
способствует очерчиванию пре-
делов реализации прав. Их от-
носят к элементам, выполняю-
щим ограничительные функций 
права. Именно обязанности рас-
сматриваются как относительно 
самостоятельное направление 
юридического влияния на со-
знание, волю и поведение лю-




весия и тому подобное, а также 
имеют существенное значение 
для реализации гарантирую-
щей, воспитательной функции 
права и содействуют развитию 
личности, ее экологического 
правосознания. 
Следовательно, экологиче-
ские обязанности уместно рас-
сматривать как разновидность 
юридических обязанностей, вид 
и меру надлежащего и обще-
ственно необходимого поведе-
ния субъектов, причем основные 
из них относятся к естествен-
ным. Все это должно отвечать 
предписаниям, запретам, сти-
мулам, закрепленным на нацио-
нальном уровне государством и 
международным содружеством 
(международным стандартам в 
отрасли обязанностей человека) 
для обеспечения требований эко-
логической безопасности, соз-
дания благоприятных условий 
для жизнедеятельности, уста-
новления принадлежности при-
родных объектов и комплексов, 
использования, восстановления, 
охраны природных объектов, 
защиты экологических прав и 
интересов граждан, гармониче-
ского взаимодействия природы 
и общества. Добавим, что они 
также являются средством обе-
спечения экологических прав 
граждан, рассматриваются и 
как мера государственного при-
нуждения. В качестве сущно-
сти экологической обязанности 
выступает его императивное, 
безусловное, правомерное, над-
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лежащее поведение, которое 
определяется в соответствии с 
требованиями законодательства 
и в договорах. Столь сложное 
переплетение прав и обязанно-
стей сторон, образующих содер-
жательную сторону договоров в 
сфере экологии, обусловливает 
необходимость введения в зако-
нодательство правил определе-
ния общих и специальных норм, 
их соотношения и применения. 
Подытоживая, отметим, что 
понятие экологических прав и 
обязанностей целесообразно за-
крепить в Законе Украине «Об 
охране окружающей природной 
среды» в статьях 9 и 12 соответ-
ственно, а при дальнейшей ко-
дификации в Экологическом ко-
дексе Украины в статье «Основ-
ные понятия» или «Определе-
ния основных терминов».
Выводы. На основании 
проведенного научного иссле-
дования можно сделать выво-
ды, что экологические права и 
обязанности (а) имеют одина-
ковую ценность и значимость 
для общества, (б) общие цели и 
задачи реализации (в) являют-
ся динамичными категориями, 
развитие которых объясняется 
разными факторами, (г) учи-
тывают основные положения 
естественно-правовой доктри-
ны, (д) диалектически взаимо-
действуют как парные правовые 
категории, (е) гарантированы 
государством. Корреляцию эко-
логических прав и обязанно-
стей граждан целесообразно за-
крепить как один из основных 
законодательных принципов 
права. Принимая во внимание 
вышеизложенное, отметим, что 
понятие «экологические права 
и обязанности», особенности их 
взаимодействия целесообразно 
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